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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1963 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
maassa asuvan väestön keskuudessa tapahtuneita  
väestönmuutoksia.
Julkaisusta on saatavissa yleensä vastaavat 
tiedot kuin sarjan edellisestä niteestä. Tähän jul­
kaisuun on kuitenkin lisätty  kuolleiden jakautu­
mista ammatin, sukupuolen ja iän mukaan esit­
tävä taulu (n:o 44). Myös läänien välistä muutto- 
liiketaulua (n:o 45) on laajennettu siten, että  
siitä ilmenee nyt eri läänien kaupunkien ja kaup­
paloiden sekä maalaiskuntien väliset m uutot. 
Tämän vuoksi on poistettu m aassamuuttoa lää­
neittäin käsittelevä taulu (edellisen julkaisun 
taulu n:o 46).
Julkaisun laatim ista on lähinnä valvonut 
vt. apulaisaktuaari Ir ja  Inkinen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
helmikuussa 1965.
Förord
Föreliggande publikation innehäller tabeller 
över befolkningsrörelsen är 1963. Tabellerna 
behandlar de händelser, som hör tili befolknings­
rörelsen inom den i riket bosatta befolkningen.
Ur publikationen kan i allmänhet erhállas mot- 
svarande uppgifter som ur föregaende häfte i 
denna serie. Till föreliggande publikation har 
dock bifogats en tabell över indelningen av döda 
efter yrke, kön ooh älder (nr 44). Även tabellen  
över om flyttningen mellan Iän (nr 45) har utvid- 
gats sä att därav framgär nu om flyttningen mel­
lan olika läns städer och köpingar sam t lands- 
kommuner. Därför har tabellen över inrikes om ­
flyttningen efter Iän (tabell nr 46 i föregaende 
publikation) bortlämnats.
Sammanställandet av publikationen har när- 
mast omhänderhafts av t.f. bitr. aktuarie Irja  
Inkinen.
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1963 1. Väestönmuutokset ja  väkiluku lääneittäin — Befolkningsrörelsen och folkmängden länsvis — Vital statistics and population by province 1963
Lääni
Province
Koko m aa —
W hole country ...........  ;
K aupungit ja  kauppalat
Urban communes . . . .
M aala iskunnat —
Rural communes . . . .
U udenm aan .....................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
T u ru n - P o r in .....................
K au p u n g it ja  k aupp . . 
M a a la is k u n n a t ...........
A hvenanm aa ..................
K aupunk i .....................
M aala iskunnat ...........
H ä m e e n .............................
K au p u n g it ja  kaupp . . 
M aala iskunnat ...........
K ym en ..............................
K a u p u n g it ja  kaupp . . 
M a a la is k u n n a t ............
M ikkelin ............................
K au p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
Poh jo is-K arja lan  ...........
K a upunk i ja  k au p p . . 
M aala iskunnat ...........
K uopion ...........................
K au p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
K eski-Suom en ................
K aupunk i ja  kaupp . . 
M a a la is k u n n a t...........
V a a s a n ................................
K aupung it ..................
M aala iskunnat ...........
Oulun ................................
K a upung it ..................
M a a la is k u n n a t...........
L a p i n ..................................
K a u p u n g it ja  kau p p . . 






S tä d er och köp ingar 
L andskom m uner
Ä bo-B:borgs 




L andskom m uner
T avastehus 
S tä d er och köp ingar 
L andskom m uner
K ym m ene 
S täder och köp ingar 
L andskom m uner
S :t Michels 
S täder
L andskom m uner
N orra K arelens 
S ta d  och köp ingar 
L andskom m uner
K uopio
S täder
L andskom m uner
M ellersta F in lands 









S täder och köping  
L andskom m uner
1) Miehen asu inpaikan  m ukaan. 
x) E fter m annens boningsort.
x) B y  place of residence of husband  —  *) Transfers from  the non-resident population to the resident population and foreigners who moved to F inland— 
*) Transfers to the non-resident population from the resident population and foreigners who moved from F inland.
1963 2. Väestö iän mukaan tilastoalueittain — Befolkningen efter aider enligt statistiska regioner — Population by age and statistical regions, 31. 12. 1963
Tilastoalue 
Statistical region
Koko m aa —
Whole country




U usim aa ............................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
V a rs in a is -S u o m i..............
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ............
A hvenanm aa ..................
K a u p u n k i .....................
M aa la iskunnat ...........
S a t a k u n ta .........................
K au p u n g it ..................
M aa la iskunnat ...........
E te lä-H äm e .....................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
T a m m e r m a a .....................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
K a ak k o is -S u o m i..............
K a u p u n g it ja  kau p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
K e sk i-S u o m i.....................
K a u p u n k i ja  k au p p . . .  
M a a la is k u n n a t ...........
E telä-Savo  .......................
K a u p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ...........
Pohjois-Savo ...................
K au p u n g it ...................
M aa la iskunnat ...........
P o h jo is -K a r ja la ..............
K au p u n k i ja  k au p p . .. 
M a a la is k u n n a t ...........
E te lä - P o h ja n m a a ...........
K a u p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ............
K esk i-Poh janm aa .........
K au p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ...........
P oh jo is-P oh janm aa . . . .
K a u p u n k i  .
M a a la is k u n n a t ............
K a in u u  ..............................
K a u p u n k i .....................
M a a la is k u n n a t ...........
L a p p i ...................................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ............





S tä d er och köp. 
L andskom m uner
E gen tliga F in land  
S täder och köp. 
L andskom m uner
Ä land
S tad
L andskom m uner
S a tak u n d a
S täder
L andskom m uner
Södra T av astlan d  
S tä d er och köp. 
L andskom m uner
T am m erland  
S ta d  och köpingar 
L andskom m uner
S ydöstra F in land  
S tä d er och köp. 
L andskom m uner
M ellersta F in land  
S ta d  och köpingar 
L andskom m uner
Södra Savolax 
S täder
L andskom m uner
N orra Savolax 
S täder
L andskom m uner
N o rra  K arelen 
S tad  och köpingar 
L andskom m uner
Södra Ö sterbo tten  
S täder
L andskom m uner
M ellersta Ö sterbo tten  
S täder
L andskom m uner
N orra Ö sterbo tten  
S ta d
L andskom m uner
K a ja n a lan d
S tad
L andskom m uner
L app land
S täder och köping 
L andskom m uner
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1963 3. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja
sukupuolen mukaan
Folkmängden efter civilständ, födelseär och kön samt efter boningsort, födelseär och kön




















































































































1963 4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, äider och kön samt efter boningsort, äider och kön
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5. Läänien keskiväkiluvut1) —  Medelfolkmängden för de olika länen1) 1963














M N Ms M Ms M Ms
Koko maa — Hela riket —  Whole country . . . . 2 191 633 2 351 061 4 542 694 871 514 1 890 893 1 320119 2 651 801
U udenm aan — N y la n d s ............................................... 408 069 479 687 887 756 292 913 651 213 115 156 236 543
Turun-Porin — Ä bo-B jö rneborgs............................. 318 696 348 632 667 328 116 351 251 031 202 345 416 297
A hvenanm aa — Älands ............................................... 10 382 10 775 21157 3 476 7 341 6 906 13 816
H äm een — Tavastehus ............................................... 280 858 314135 594 993 145 344 317 531 135 514 277 462
Kym en — Kym m ene .................................................... 167 396 176 800 344 196 84 573 176 201 82 823 167 995
Mikkelin — S:t Michels ............................................... 114 360 118 069 232 429 28 274 60 762 86 086 171 667
Pohjois-K arjalan — N orra K a re le n s ...................... 101 165 101 100 202 265 17 181 36 940 83 984 165 325
Kuopion — K u o p io ........................................................ 132 443 136 497 268 940 36 212 78 321 96 231 190 619
Keski-Suomen — Mellersta F in la n d s ...................... 123 041 125176 248 217 26 731 57 244 96 310 190 973
V aasan — V a s a ............................................................... 216 360 229 527 445 887 47 457 101 522 168 903 344 365
O ulun — U leäb o rg s........................................................ 209 505 205 942 415 447 41 661 87 901 167 844 327 546
Lapin — L applands ...................................................... 109 358 104 721 214 079 31 341 64 886 78 017 149 193
x) Erl alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31. 12. 1962 lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1. 1. 1963 voimaan tulleiden 
alueliitosten ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttam at väkiluvun muutokset.
*) Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika omräden har tili folkmängden 31. 12. 1962 adderats (respektive frän folkmängden subtraherats) 
förändringar av folkmängden, som omrädesregleringar och växlingar av kommuntyp, vilka trä tt  i k raft 1. 1. 1963, medfört.
When calculating the mean population for different areas the 31. 12. 1962 population has been corrected according to the changes in  population caused 
by administrative transfers which came into force 1. 1. 1963.
6. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain —  Folkmängden och befolkningsrörelsen efter 











































































































































































































































































Ev. lu t. valtionkirkko —  E v. lu th . sta ts-
kyrkan  —  Lutheran State C h u rc h ......... 4 217 088 30 161 31 755 3 211 78 588 38 735 — 1 174 5 060 4 829 +  231 +  38 910
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations.................... 3 179 15 14 7 51 38 — 3 37 13 +  24 +  34
O rtodoksinen —  O rtodoxt — Orthodox .. 60 681 517 463 77 683 814 +  13 113 279 — 166 — 284
Room .katol. —  Rom .-katol. — , Roman
Catholic ........................................................ 2 505 14 24 1 63 23 +  20 47 8 +  39 +  99
Engl, k irkkokunta, Suomen vapaakirkko,
m etodistit, b ap tis tit ja  a d v en tis tit—4) 14 917 103 82 11 181 152 — 57 273 312 — 39 — 67
Mooseksen usk. —  M osaiskt —  Jewish 1 345 5 4 1 19 19 — 19 2 4 — 2 — 21
M uham ettilainen —  M uham m edanskt —
Moslem  .......................................................... 852 3 3 4 4 8 — 2 1 +  1 — 3
M uu —  Ö vrigt —  Other ............................... 9 217 37 42 5 131 62 +  58 471 196 +  275 +  402
Siviilirekisteri —  Civilregister —  Civil
register ............................................................. 245 357 1 982 974 871 2 531 2 159 — 176 4 624 4 987 — 363 —  167
T untem aton  —  O känt —  Unknown .. 7 004 — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 4 562 145 32 837 33 361 4188 82 251 42 010 — 1 338 10 629 10 629 — +  38 903
r) Miehen uskontokunnan mukaan — 2) Nettosiirrot poissaolevasta väestöstä ja ulkomaalaisten Suomeen muutoista — s) Lukuihin sisältyvät ainoas­
taan  uskontokuntien väliset muutot.
8) Efter mannens trossamfund — *) Nettoöverföringar frän den fränvarande befolkningen och beträffande utlänningars inflyttningar till Finland 
— 8) Siffrorna om fattar endast flyttningar mellan trossamfunden — 4) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och ad- 
ventister.
*) By husbands's congregation — *) Transfers from the non-resident population and foreigners who moved to Finland, net — 3) Only migration between the 
congregations is included in the numbers — 4) English Church, Free Church in Finland, methodists, baptists and adventists.
1963 7. Väestönmuutokset ja  väkiluku kunnittain — Befolkningsrörelsen och folkmängden kommunvis — Vital statistics and population by communes
Ala v iita t,  jo illa  on num ero 5 ta i  siitä  ylöspäin, o v a t tau lun  loppusivulla. N äm ä a lav iitä t koskeva t a lue jä rjeste ly jä  —  N oterna m ed num m er 5 eller högre h a r  placerats efter tabellen. De berör omrädesregleringar.
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
Koko m aa — Hela riket
Whole country  ...........
K aupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar —
Urban communes . . . .
M aala iskunnat —  Lands- 
kom m uner — Rural 
communes .....................
U udenm aan lään i — Ny- 
lands l ä n .......................
K aupungit ja  kauppa la t 
S täder och köpingar . .
H elsinki — Helsingfors .
H anko —  H angö ...........
H y v in k ää  —  H yvinge . .
Loviisa — L o v is a ...........
Porvoo —  B orgä ...........
T am m isaari —  E kenäs .
Espoo4) —  Esbo 4) ___
Jä rv e n p ä ä  .........................
K a rjaa  —  K a r i s ..............
K ark k ila  ...........................
K aunia inen  —  G rankulla
K erava  — K e r v o ...........
L oh ja —  L o jo ..................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A rtjä rv i — A rtsjö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ............................
E spoo4) —  Esbo 4) . . . .  
H elsingin m lk. — Hel- 
singe ..............................
H y v in k ää n  m lk. —
H yvinge lk ....................
Inkoo — I n g a ..................
K a rja a n  m lk. — K aris lk. 
K arja lo h ja  —  K arislo jo  
K irkkonum m i — K yrk- 
s lä t t  ................................
L ap in jä rv i —  L ap p träsk
L i l je n d a l ............................
L oh jan  m lk. —  Lojo lk. 
M yrskylä — M örskom  ..  
M ä n ts ä lä ...........................
N um m i ..............................
N u r m i jä r v i .......................
O rim attila  .....................
P e rn a ja  —  P e r n a ...........
P o h ja  —  P ojo  ..............
M Miehen asu inpaikan  m ukaan  — *) E ri k u n tien  välisestä m uutto liikkeestä  on saa tav issa  tie to ja  Tilastollisessa pääto im istossa. —  ») A luejärjestely- 
jen  a ih eu ttam a t väkiluvun  m uu tokset m ukaan  lask e ttu in a  —  4) Espoo m uu te ttiin  kauppa laksi 1 .1 .1963 .
*) E fte r m annens bosä ttn ingso rt — a) TJppgifter om  om fly ttn ingen  m ellan olika kom m uner finns tillgängliga i S ta tis tiska  cen tralbyrän . — *) Av om-
rädesregleringar fö rorsakade folkm ängdsförändringar m edräknade —  *) Esbo blev köping 1. 1. 1963,





Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
P o rnainen  —  B orgnäs . .  
Porvoon m lk.— Borgä lk.
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i .........................
R u o ts in p y h tä ä — Ström -
f o r s ..................................
S am m atti .........................
Sipoo — S ib b o ................
S iun tio  —  S ju n d e ä .........
S n ap p ertu n a  ................
T am m isaaren  m lk. —
E kenäs lk ......................
T enhola —  T e n a la .........
T uusu la — T u s b y ...........
V ih ti ..................................
T u ru n -P o iin  lään i— Abo- 
B jörneborgs län  ___
K aupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar . .
T urku  —  Ä b o ..................
N a an ta li —  N ädendal . .  
P o ri —  B jörneborg . . . .
R au m a —  R a u m o .........
Salo ....................................
U usikaupunk i —  N ystad
Ik a a l in e n ............................
L oim aa ..............................
P ara inen  —  P argas . . . .  
V a m m a la ...........................
M aala iskunnat —  L ands­
kom m uner ....................
A h la in e n ...........................
A la s ta r o .............................
A n g e ln ie m i.......................
A skainen —  V illnäs . . . .  
A ura ...................................
D ra g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ...........................
H a l ik k o ..............................
H a r j a v a l t a ........................
H iittin e n  — I l i t i s ...........
H innerjok i .......................
H onka jok i .......................
H o n k ilah ti .......................
H o u tsk ari —  H o u tsk är .
H u ittin e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
k y r o ................................
Ik a alis te n  m lk. — Ik a a ­
linen  lk ............................
In iö  .....................................
J ä m ijä rv i .........................
18
1963 1963
Lääni ja  kun ta  
Län och kom m un 
Province and commune
K a a rin a  —  S :t K arins ..
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k aan p ä ä  .....................
K a r in a in e n .......................
K a rja la  ..............................
K a r k k u ..............................
K a ru n a  ..............................
K a rv ia  ..............................
K a u v a tsa  .........................
K eikyä ..............................
K em iö —  K im i to ...........
K ih n iö ................................
K iikala  ..............................
K i i k k a ................................
K iikoinen .........................
K is k o ..................................
K iu k a in e n .........................
K odisjoki .........................
K okem äki —  K u m o ___
K orppoo — K o r p o .........
K o s k i ..................................
K u l l a a ................................
K u s tav i —  G ustavs . . . .  
K u u s jo k i ............................
Köyliö — K j u l o ..............
L a i t i l a ................................
L a p p i ..................................
L a v i a ..................................
L e m u ..................................
L ieto  ..................................
L oim aan m lk. —  Loim aa
lk .......................................
L o k a la h ti .........................
L u v i a ..................................
M aaria —  S :t M arie . . . .
M a r t t i l a ..............................
M asku ................................
M e l l i lä ................................
M erikarv ia .......................
M erim asku .......................
M e ts ä m a a .........................
M ietoinen .........................
M ouhijärv i .......................
M uurla ..............................
M ynäm äki — V irm o . . .
N a an ta lin  m lk. —  Nä-
dendals lk ......................
N a k k i l a ..............................
N auvo — N agu  ..............
N oorm arkku  — N orr-






Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
O r ip ä ä ................................
P a a ttin e n  .........................
Paim io  —  P e m a r ...........
P a ra is te n  m lk .-Pargas lk. 
P a r k a n o .............................
Perniö — B jä rn ä  ...........
P e rtte li ..............................
P iikkiö —  P ik is ..............
P o m a rk k u  — P ä m a r k . . 
P o rin  m lk. —■ B jörne- 
borgs lk ..........................
P u n k ala id u n  ................
P y h ä m a a ...........................
P y h ä r a n ta .........................
P ö y ty ä  ..............................
Raisio —  R e s o ................
R au m an  m lk. —  R au ­
nio lk ...............................
R usko ................................
R y m ä tty lä  —  R im ito  . .
S auvo —  S agu  ................
S i ik a in e n ...........................
Suodenniem i ..................
S u o m u s jä r v i .....................
S u o n ie m i............................
S ä k y lä ................................
S ärkisalo —  F in b y .........
T aivassa lo  — T övsala . .
T arv asjo k i .......................
T y rv ää  ..............................
U lv ila  —  U l v s b y ...........
U s k e la ................................
U udenkaupung in  m lk.—
N y stad s  lk .....................
V a h to ..................................
V a m p u la ............................
V ehm aa .............................
V e lk u a ................................
V e s ta n f jä r d ......................
V iljakkala  .......................
Y l ä n e ..................................
A hvenanm aan m aa k u n ta  
—  L andsk. Ä la n d ___
K aupunk i —  S ta d ...........
M aarianham ina—  Marie- 
h a m n ..............................
M aala iskunnat — Lands­
ko m m uner ..................
B rändö ..............................
Eckerö ................................
F in s t r ö m ............................
F ö g lö ..................................
G e ta .....................................
Lääni ja  kun ta  
L än ooh komraun 
Province and commune
H am m arlan d  ..................
Jo m ala  ..............................
K um linge .........................
K ökar ..................................I
L em land  ............................
L u m p arla n d  .....................
S a l t v ik ...............................
S o t tu n g a ............................
Sund ..................................
Värdö ................................
H äm een lään i— Tavaste- 
hus län  .........................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder oeh köpingar . .
H äm eenlinna — T avaste-
h u s ..................................
L ah ti ..................................
R iih im äki .........................
T am pere — Tam m erfors 
V alkeakoski .....................
F orssa ................................
M ä n t tä ................................
N o k ia ..................................
T o i ja la ................................
M aala iskunnat —  L ands- 
kom m uner ..................
A ito lah ti .........................
A s ik k a la ............................
E r ä j ä r v i .............................
H a t t u l a ..............................
H a u h o ................................
H a u sjä rv i .........................
H o llo la ................................
H um ppila  .........................
J a n a k k a l a .........................
Jok io inen  .........................
Ju u p a jo k i .........................
K a lv o la ..............................
K a n g a s a la .........................
K o i jä rv i ..............................
K o s k i ..................................
K u h m ala h ti ....................
K u h m o in e n .......................
Kuorevesi .........................
K u ru  .............. ....................
K ylm äkoski .....................
K ä r k ö lä ..............................
L a m m i................................
L em päälä .........................
L o p p i ..................................
Luopioinen .......................
Lääni ja  kunta  
L än och kommun 
Province and commune
L ä n g e lm ä k i.......................
N asto la  ..............................
O r iv e s i ................................
Padasjok i .........................
P ir k k a la ..............................
P o h ja s la h t i .......................
P ä lk ä n e ..............................
Renko ................................
R u o v e s i ..............................
S a h a la h ti ...........................
S o m e rn iem i.......................
Somero ..............................
S ä ä k s m ä k i .........................
T a m m e la ............................
Teisko ..............................
T o ttijä rv i .........................
T u u lo s ................................
T y rv ä n tö ............................
U rja la  ................................
V a n a ja ................................
V esilah ti ............................
V i ia la ..................................
V i lp p u la ..............................
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä jä ..................................
Kym en lää n i —  K ym ­
m ene l ä n .......................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder och köplngar . .
K o u v o la ..............................
H a m in a— F redriksham n
K o tk a  ................................
L ap p e en ran ta  — Vill- 
m a n s t r a n d ....................
I m a t r a ................................
K a r h u la ..............................
K u u sa n k o sk i....................
L a u r i ts a la .........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A njala ................................
E l im ä k i ..............................
H a ap asa ari — Aspö . . . .
I i t t i  .....................................
Ja a la  ..................................
Jou tseno  ...........................
K ym i —  K ym m ene . . . .
L appee ..............................
Lem i ..................................
L u u m ä k i ...........................
Lääni ja  kunta  
Län och kommun 
Province and commune
M iehikkälä .......................
N u ijam aa  .........................
P a rik k a la  .........................
P y h tä ä  —■ P y t t i s ...........
R a u tjä rv i  .........................
R u oko lah ti .......................
Saari ..................................
S av itaipale .......................
S im p e le ..............................
S ippola ..............................
Suom enniem i ..................
T aipa lsaari .....................
U ukuniem i .......................
V alkeala ...........................
V eh k alah ti .....................
V i r o l a h t i ...........................
Y l ä m a a ..............................
M ikkelin lää n i —  S:t 
M ichels l ä n ..................
K aupungit —  Städer . . .
M ikkeli —  S :t Michel . .
H einola ..............................
P ie k s ä m ä k i.......................
Savonlinna — N y slo tt . .
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A n tto la  ..............................
E n o n k o s k i.........................
H a rto la  ..............................
H a u k iv u o r i .......................
H einolan  m lk. — H ei­
nola lk .............................
H einävesi .........................
H irvensalm i .....................
Jo ro in en  ............................
Ju v a  —  J o c k a s ................
J ä p p ilä 5) .........................
K a n g a s la m p i....................
K a n g a sn ie m i....................
K e r im ä k i............................
M ikkelin m lk. —  S:t
Michels lk ......................
M ä n ty h a r ju .......................
P e rtu n m aa  .......................
P ieksäm äen m lk. —
P ieksäm äki lk ...............
P u n k a h a r ju .......................
P u u m a la ...........................







Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
R is t i i n a ..............................
S av o n ra n ta  .......................
S u lk a v a ..............................
Sysm ä ................................
S ä ä m in k i ............................
V ir ta s a lm i .........................
Poh jo is-K arja lan  lää n i— 
N orra K arelens län  . .
K aupunki ja  kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Joensuu  ..............................
L ieksa ................................
N urm es ..............................
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r ....................
Eno .....................................
R o m a n is i ............................
J u u k a ..................................
K e s ä la h ti ...........................
K i ih te ly s v a a r a ................
K itee ..................................
K o n t io la h t i .......................
K uu sjärv i .........................
L iperi —  L ib e l i t s ...........
N urm eksen  m lk. — N u r­
mes lk ..............................
P ie lisjärv i .........................
P o lv ijärv i .........................
P y h ä s e lk ä .........................
R ääk k y lä  .........................
T o h m a jä rv i.......................
T u u p o v aa ra  .....................
V a l t im o ..............................
V ä r t s i l ä ..............................
Kuopion lään i —  Kuopio 
län  ..................................
K aupungit — S täder . . .
K uopio ..............................
I i s a lm i ................................
V a rk a u s ..............................
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r....................
Iisalm en m lk. — Iisalm i
lk .......................................
J u a n k o s k i .........................
K a a v i ..................................
K a rttu la  ............................





Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and communt
K iuruvesi .........................
K uopion  m lk. — K uopio
lk .......................................
L a p in la h t i .........................
L ep p ä v irta  .......................
M aaninka .........................
M u u ru v e s i .........................
N i l s iä ..................................
Pielavesi ...........................
R a u ta la m p i .......................
R a u ta v a a ra .......................
R iistavesi .........................
S iilinjärvi .........................
S o n k a jä rv i .........................
S u o n en jo k i5) ..................
S ä y n e in e n .........................
T e r v o ..................................
T u u s n ie m i.........................
V arpaisjärv i ....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ie re m ä ..............................
K eski-Suom en lään i — 
M ellersta Finlands län
K aupunk i ja  kauppalat 
Stad och köpingar . . .
J y v ä s k y lä .........................
S u o la h t i ..............................
Ä ä n e k o sk i .........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
H ankasalm i .....................
Jo u tsa  ................................
Jy v äsk y län  m lk. —  J y ­
väsky lä lk ......................
Jä m sä  ................................
J ä m s ä n k o s k i.....................
K annonkoski ..............
K a rs tu la  .......................
K euruu  ..............................
K in n u la ..............................
K iv i jä r v i ...........................
K onginkangas ................
K o n n e v e s i .........................
K o r p ila h t i .........................
K oskenpää .......................





L ääni ja  kun ta  
Län och kom m un 
Province and commune
L au k a a  ..............................
L e iv o n m ä k i.......................
L u h an k a  ...........................
M ultia ................................
M uuram e .........................
P e tä jä v e s i .........................
P ih la javesi .......................
P ih t ip u d a s .........................
P y lkönm äk i ....................
S aarijä rv i .........................
S u m ia in e n .........................
S ä y n ä ts a lo .........................
T o iv a k k a ...........................
U u r a in e n .............................j
V iitasaa ri .......................... j
Ä änekosken m lk. — 
Äänekoski lk ................
Vaasan lään i —  Vasa län
K aupungit —  Städer . . .
V aasa —  V asa ................
K askinen  —  K asko . . . .  
K okkola —  G am lakarle-
h y .....................................
K ris tiin an k au p u n k i —
K ris tin estad  ................
P ie ta rsa a ri —  Jak o b s tad
S einäjoki ..........................
U usikaarlepyy  —  N y- 
karleby  .........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A la h ä rm ä ............................
A lajärv i ..............................
A laveteli —  N edervetil .
A lavus —  A la v o ..............
B e r g ö ..................................
B jö r k ö b y ...........................
E v i jä r v i ..............................
H a is u a ................................
H im a n k a ............................
I lm a jo k i6) .......................
Isojoki — S t o r a ..............
Isokyrö —  S to r k y ro ___
Ja las jä rv i .........................
J e p u a  —  Jeppo  ..............
Ju rv a  ..................................
K aarlela  —  K arleby  . . .
K annus ..............................
K arijok i — B ö to m .........
K a u h a jo k i .........................
K a u h a v a ...........................
34
1963 1963
Lääni ja  kun ta  
L än och kom m un 
Province and commune
K au stin en  —  K a u s tb y  . 
K o ivu lah ti —  K vevlaks
K o r s n ä s ..............................
K ortes j ä r v i .......................
K ru u n u p y y  —  K rono-
b y ...................................
K u o r ta n e ...........................
K u r ik k a .............................
K ä lv i ä ................................
L aih ia ................................
L ap p a jä rv i .......................
L ap u a  —  L a p p o ..............
L a p v ä ä r tt i  —  L app-
fjä rd  ..............................
L e h t im ä k i .........................
L estijä rv i .........................
L o h t a j a ..............................
Luoto —  L a r s m o ...........
M aalahti —  M alaks . . . .  
M aksam aa — M aksmo .!
M u n s a la ............................... j
M ustasaari —  K orsholm
N u r m o ................................
N ärpiö —  N ä r p e s ...........
O ravainen  — O ravais . .
P e r h o ..................................
P eräseinäjoki ..................
P e to lah ti —  P eta lak s  . .  
P ie ta rsa a re n  m lk. —
P edersöre .....................
P ir ttik y lä  —  P örtom  . . .
P urm o ................................
R aippaluo to  —  R eplo t .
S iipyy —  S ideby ...........
S o in i .....................................
S ulva — Solv ..................
T eerijärv i —  T erjä rv  . . .  
T euva — Ö sterm ark  . . .
T iukka —  T jö c k ..............
T o h o la m p i .........................
T ö y s ä ..................................
U llava ................................
U udenkaarlep . m lk. — 
N ykarleby  lk ................
V eteli — V etil ................
V im peli — V indala . . . .
V irra t —  Virdois ...........
V ähäkyrö  —  L illk y ro . .  
Vöyri —  V ö r ä ..................
Y lihärm ä  ................
Y lim arkku  — Ö vcrm ark
Y listaro  6) .........................
Ä h täri ................................
Ä h täv ä  — Esse ..............





Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
O ulun lään i —  Uleäborgs 
län  ..................................
K aupungit —  Städer . . .
O ulu —  U le ä b o rg ...........
K a ja a n i ..............................
R aahe —  B rah e sta d  . . .
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H ailuoto  —  K arlö .........
H auk ipudas .....................
H y ry n sa lm i.......................
l i ...........................................
K a ja an in  m lk .7) — K a ­
jaan i lk .7) ....................
K a la joki ...........................
Kempele ...........................
K e s ti l ä ................................
K iim inki ............................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i.......................
K u u sa m o ............................
K ärsäm äk i .......................
L im in k a .............................
L u m ijo k i ............................






P a a v o la ..............................
P a l ta m o .............................
P a ttijo k i ...........................
P iip p o la ..............................
P u d a s jä rv i .........................
P u lk k i la .............................
P u o la n k a ............................
P y h ä jo k i ............................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä ..............................
R a n ts i la ..............................
R a u t i o ................................
R e is jä r v i ............................
R evon lah ti —  R evolaks
R is t i jä rv i ............................
S a lo in e n ..............................
S ie v i .....................................
S iikajoki ............................
So tkam o ............................
S u o m u ssa lm i....................





Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Province and commune
T e m m e s ..............................
T y rn ä v ä .............................
U ta jä r v i .............................
V aala 8) ..............................
V ihanti ..............................
V u o lijo k i7) 8) ..................
Y li-li ..................................
Y lik i im in k i .......................
Y liv ie s k a .............................|
Lapin lää n i — Lapplands 
län  ..................................
K aupungit ja  kauppala 
S täder och köping . . .
R o v a n ie m i.........................
K em i ..................................
Tornio ................................
K e m i jä r v i .......................... !
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A latornio —  Neder-
to rn eä  ...........................
E n o n te k iö .........................
In a ri —  E n are  ................
K a r u n k i ..............................
K em ijärven  m lk ..............
K em in m lk. —  K em i lk.




P e l lo .....................................
Posio ..................................
R anua ................................
R ovaniem en m lk. —
R ovaniem i lk ................
S a l la .....................................
S avukoski .........................
S im o .....................................
S o d a n k y lä .........................
T ervola ..............................
U tsjok i  ................
Y litornio —  Ö vertorneäj
A luejärjestelyissä siirrettiin : 5) Suonenjoelta 38 henkilöä (siitä 17 m iestä) Jäpp ilään , •) Y lis ta rosta  29 henkilöä (12) Ilm ajoelle, 7) K ajaan in  m lk .:sta  9 henkilöä (6) Vuolijoelle ja  8) V aalasta  23 henkilöä (7) Vuolijoelle.
Vid om rädesregleringar överfördes: 5) frän  Suonenjoki 38 personer (därav  17 m än tili Jäp p ilä , 6) frän  Y listaro 29 personer (12) tili I lm ajoki, ;7) frän  K ajaan i lk . 9 personer (6) tili Vuolijoki och 8) frän  V aala 23 personer (7) t ili Vuolijoki.
8. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Vigda eîter âlder och tidigare civilstând














Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi vaimo ulkomailla asuva —■ Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet —• I n  addi­











Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi vaimo ulkomailla asuva — Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet — I n  addi­
tion bride residing abroad .............................
1963
3. L esk i ta i erotettu  m ies ja  n a im a to n  n a in en  —  F ränskild m an  eller ä n k lin g  ooh o g iftk v in n a











Yhteensä — Summa — Total
Siitä  ero te tun  m iehen kanssa — D ärav med 
fränskild  m an — Of which with divorced man
Sitäpaitsi vaimo ulkom ailla asuva —■ Dess- 
u tom  liustrun  b o sa tt i u tlandet — I n  addi­
tion bride residing abroad .............................
4. L esk i ta i erotettu  m ies ja  le sk i ta i ero tettu  na in en  —  F n in sk ild  m an eller  ä n k lin g  och frän sk ild  k v in n a  eller änk a











Yhteensä — Summa — Total
Siitä  ero te tun  m iehen kanssa — D ärav med 
fränskild  m an —■ Of which with divorced man
Sitäpaitsi vaim o ulkom ailla asuva —■ Dess- 
u tom  hustrun  b o sa tt i u tlandet —■ I n  addi­
tion bride residing abroad .............................
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä— 
Summa giftermäi av kvinnor i Finland —
Total marriages of women residing in  F inland
Sitäpaitsi yhteensä vaimo ulkomailla asuva — 
Dessutom sammanlagt hustrun bosatt i 
utlandet — I n  addition total of brides 
residing abroad ....................................................
1963 9. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Vigda eiter älder (ettärsgrupper), kön och tidigare civilständ






















3  1 .....................
3  2 .....................
3 3 .....................
3  4 .....................
3  5 .....................
3 6 .....................














5  1 .....................
5 2 .....................
5 3 .....................



































10. Solmitut avioliitot r) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1963
Ingângna giflermal ]) efter hustruns aider och makarnas tidigare civilständ














Yhteensä — Summa 
Total










Yhteensä — Summa 
Total I
11. Vihityt1) usfeontokunnittain —  Vigda1) efter trossamfund




Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lu therska sta tskyrkan
— Lutheran State C hurch ............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu thersk t —• Other Lutheran
congregations.....................................................................................
O rtodoksinen — O rtodoxt — O rthodox ......................................
Room .katol. — R om .-katol. — Roman Catholic ......................
Engl, k irkkokunta, Suomen vapaakirkko, m etodistit, bap tis­
t i t  ja adven tistit —2) ..................................................................
Mooseksen usk. — M osaiskt —■ J e w is h .......................................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — Moslem  ................
Muu — Ö vrigt — Other ...................................................................
Siviilirekisteri — Civilregister —■ Civil register .........................
Yhteensä — Summa — Total
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot.
*) I  Finland bosatta kvinnors giftermäl. — 2) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventister. 
*) Marriages of ivomen residing in Finland. —■ 2) English Church, Free Church in Finland, methodists, baptists and adventists.
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1963 12. Ensimmäisen ja  uuden avioliiton solmineet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin —
For the first time married and remarried men and women, by age and province




K aupungit j a  kauppa lat — 
Städer oeh köpingar —
Urban communes 
U udenm aan —  N ylands . . .  
T u run-P orin  — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land . . . .
H äm een — T a v a s te h u s ___
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Michels —  
P oh jo is-K arja lan  —■ N orra
K arelens ..............................
K uopion  — K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan — V asa .....................
Oulun — U le ä b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
M aala iskunnat — Lands- 
kom m uner — R u ra l com­
m unes ...................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Abo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land . . . .  
H äm een —  T avastehus . . . .
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t M ic h e ls___
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion  — K u o p io ..............
Keski-Suom en —  M ellersta
F in lands . . . .  : ..................
V aasan  —  V asa .....................
Oulun — U le ä b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
Koko m aa — H ela riket —
1Whole coun try .....................
S iitä  to in en  aviopuoliso 
u lkom ailla  asu v a — D ärav  
k v in n an  respek tive m an- 
nen  b o sa tt  i u t la n d e t —• 
Of which m an or woman 
respectively residing abroad
13. Solmitut avioliitot vaimon asuinpaikan mukaan kuukausittain — Ingängna äktenskap efter hustruns 




T am m ikuu  —  J a n u a r i .........
H elm ikuu —  F e b r u a r i .........
M aaliskuu —  M a r s ................
H u h tik u u  —  A p r i l ................
Toukokuu —  M a j ..................
K esäkuu —  Ju n i ..................
H einäkuu  — J u l i ..................
E lokuu  — A u g u s t i ................
S yyskuu — S eptem ber . . . .
L okakuu  — O k to b e r ...........
M arraskuu —  N ovem ber . . .  
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . . . .  
Yhteensä —  Summa —  Total
Siitä s iv iiliav io liitto ja  — 
D ärav  c iv iläk tenskap  — 
Of which civil marriages 
*) Lääni (Iän) =  Province.
44 45















Yhteensä — Summa 
Total
2. M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n er  —  R u r a l  c o m m u n e s










Yhteensä — Summa 
Total
l) Suomessa asuvien naisten avioliitot De i Finland bosatta kvinnornas gifterm âl— Marriages of women residing in Finland.




U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Aland . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom  m an- 
nen b o sa tt i u tlan d e t — 
I n  addition groom residing
abroad ..................................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä aviopuolisot sam asta 
kunnasta  — D ärav ma- 
karna frän  sam m a kom- 
m un — Of which partici­
pants from the same com­
mune ......................................
16. Vihityt pääkielen ja asuinpaikan mukaan — Vigda efter huvudspräk och boningsort 1963
M arriages by the m ain language and place of residence of participants
Puolisoiden asuinpaikka ]J 
Makarnas boningsort ‘)
Participants’ place of residence
Sama kunta — Samma kommun —
Same co m m u n e ......................................
K aupunki — S tad  — Urban commune 
M aalaiskunta — Landskom m un —■ 
R ural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma Iän — D if­
ferent communes in  the same province 
M olemmat kaupungista  — B ada frán  
städer — Both from urban communes 
M olemmat m aalaiskunnasta —• B ada 
frán  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen frán  stad , hustrun  
frán  landskom m un — Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frán  stad , m annen 
frán  landskom m un—Bride from urban 
commune, groom from rural commune
Eri lääni — Olika Iän — Different
provinces ...................................................
Molemmat kaupungista  — B ada frán
s t ä d e r ........................................................
M olemm at m aalaiskunnasta  — B ada
frán  landskom m uner .........................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen frán  stad , hustrun
frán  landskom m un .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  —• H ustrun  frán  stad, m annen 
frán  landskom m un .............................
Koko maa -  Hela riket — Whole country 
M olemmat kaupungista  — B ada frán
städer ........................................................
Molemmat m aalaiskunnasta — Báda
frán  landskom m uner .........................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frán  stad , hustrun
frán  landskom m un .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frán  stad , m annen 
frán  landskom m un ...........................
S itäpaitsi — Dessutom — I n  addition: 
Mies ulkom ailla asuva —M annen b osa tt 
i u tlan d e t —■ Groom residing abroad 
kaupungista  — frán
Siitä vaimo stad  — from town . . . .
D ärav  hustrun- m aalaiskunnasta —
Of which bride frán  landskom m un — 
from rural commune . .  
Vaimo ulkomailla asuva — H ustrun  bo­
sa tt  i u tlan d e t — Bride residing abroad 
kaupungista  — frán
Siitä mies stad  — from town . . . .
D ärav  mannen-j m aalaiskunnasta —
Of which groom frán landskom m un — 
from rural commune ..
Yhteensä — Summa — Total
1) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin — Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna.
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1963 17. Vihityt sosiaaliryhmän x) ja  asuinpaikan mukaan — Vigda efter socialgrupp *) och boningsort — Marriages by social groups x) and place of residence of participants 1963
Miehen sosiaaliryhmä 
Mannens socialgrupp 









Yhteensä —  Summa —  Total
x) K ts. liite, s. 78 — Se bilaga, s. 78 — See appendix, p. 78.




Maa- ja  m etsä ta lous —  Jo rd - 
och skogsbr. —  Agriculture 
and fo re s try .........................
Teollisuus ja  k äsityö  —  In ­
d u stri och h a n tv e rk  —  I n ­
dustry and handicraft . . . .
K auppa — H andel — Com­
merce .....................................
L iikenne —  Sam färdsel — 
C ommunications ................
Palvelukset yh teiskunnalle  
ja  elinkeinoeläm älle — 
T jän s te r fö r sam hälle och 
n äringsliv  —  Com m unity  
and business services . . . .
H enkilökoht. pa lve lukse t — 
P ersonliga t jä n s te r  —  Per­
sonal services .......................
Elinkeino tu n t .  ja  am m atit-  
to m a t — O känd n ärings­
gren sam t personer u ta n  
y rke —  In d u s try  unknow n  
and economically inactive 
p e rso n s ..................................
Yhteensä —  Summa — Total
S iitä  mies u lkom ailla  asuva 
■— D ä rav  m annen  b o satt 
i u tla n d e t —  Of which 
groom residing abroad . .
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin — Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis




U udenm aan  — N ylands ...........
T u ru n -P o rin — Ä bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A l a n d ..............
H äm een  —  T a v a s te h u s ..............
K ym en —• K y m m e n e ..................
M ikkelin —  S :t M ieh els ..............
P o h jo is-K arja lan  —  X orra
K a re le n s .......................................
K uopion  —  K uopio .....................
K eski-Suom en —  Mell. F in lands
V aasan  —  V a s a ..............................
O ulun — U leäborgs .....................
L ap in  — L a p p la n d s .....................
Yhteensä — Sum m a — Total
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t — S ta­
der och köp ingar — Urban
co m m u n es .....................................
M aa la iskunnat —■ Landskom - 
m uner —  R ural communes . . .
*) Pykälien selitys — Innehället av  paragraferna:
§ 67 Avioliiton peruutum inen  abso luuttisten  peruutum isperusteiden  nojalla — Ä tergäng av äk tenskap  pä grund  av  abso lu ta  orsaker; § 68 Avioliiton 
porau tum inen  relatiiv isten  peruutum isperusteiden  nojalla  — Ä tergäng a v  äk tenskap  pä grund av re la tiva  orsaker; § 70 Aviollinen uskottom uus 
— Ä ktenskaplig o tro h e t; § 71 Sukupuolitau ti —  K önssjukdom ; § 72 Törkeä pahoinpite ly  — Grov m isshandel; § 73 V apausrangaistus —  Frihets- 
s tra ff; § 74 H uum aavien aineiden v äärinkäy ttö  — M issbruk av  rusgivande m edel; § 75 M ielisairaus ta i  tylsäm ielisyys — Sinnessjukdom  eller 
sinnesslöhet; § 76:1 Vuoden erillään asum inen asum userotuom ion jä lkeen  — M akarna har efter hem skillnadsdom  lev ä t e tt  ä r ä tsk ild a ; § 76:2 Välien 
rikkoutum isesta  joh tu n u t vähin täin  kahden  vuoden erillään asum inen — M akarna h a r pä grund av  söndring levät ä tsk ilda  m inst tvä  ä r ;  § 76:3 Ilm an 
pä tevää  syytä  toinen aviopuoliso k a r tta a  yh teiseläm ää —• E na m aken  undandrager sig sam levnad u tan  giltig o rsak ; § 77 Toisen puolison elossa- 
olosta ei ole tie to a  — O känt, om andra  m aken  lever.
49
7 1 5 4 4 — 65
1963 20. Purkautuneet avioliitot vainion naimisiinmenoiän ja  avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upp- lösta äktenskap efter hustruns aider vid äktenskapets ingaende och aret för äktenskapets ingaende 1963
Dissolved marriages by age of wife at time of marriage and year of marriage
Aviopuolisoiden kuolem an johdosta purkautuneet av ioliitot 
Äktenskap upplösta genom nägon av  m akarnas död 
Marriages dissolved through the death of husband or wife
Tuomioistuimien päätöksellä p u re tu t avioliitot 
Genom dom stolsbeslut upplösta äktenskap 



























1933— 29 . 
1928— . . .  
T un tem . 
O känd 
U nknown  
Yht. -  S:ma 
Total
21. Avioeron saaneet miehet ja vaimot ikäryhmittäin 
Äktenskapsskillnader eiter makarnas aider
Marriages dissolved by judgement of court, by age of parties
Miehen ikä
avioliiton purkautuessa 
Mannens &lder vid skilsmässan 
Age of husband 
a t time of divorce












7 5 -  .......................................
Yhteensä —  Summa —  Total
22. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestoajan ja lapsiluvun mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal
Marriaaes dissolved bv iudaement of court, h it duration of marriaae. and number of children
Avioliiton kestäm isaika 
Äktenskapets varaktigh. 
Duration of marriage
 0 ............................. 1.................
 2 ...........................
 3 .................................. 4 ..................................
5— 9 .........................
10— 1 4 .........................




Y h teensä— Sum m a — 
Total
50 51
1963 23. Avioeron saaneet miehet ja vaimot elinkeinon mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas näringsgren




Maa- ja  m etsätalous — Jord- 
och skogsbruk —• Agricul­
ture and forestry ................
Teollisuus ja  käsityö  — 
Industri och lian tverk  — 
Industry and handicraft 
K auppa — H andel — Com­
merce ....................................
Liikenne — Sam färdsel •—
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja elin­
keinoelämälle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and business
services ..................................
H enkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjän ste r — Per­
sonal services ......................
Elinkeino tu n t. ja  am m atit- 
to m a t — Okänd närings­
gren sam t personer u tan  
yrke — Industry unknown 
and economically inactive
p erso n s ..................................
Yhteensä — Summa — Total
24. Avioeron saaneet miehet ja vaimot sosiaaliryhmän mukaan l ) 
Äktenskapsskillnader efter makarnas socialgrupp 1)
Divorces by social groups x) of husband and wife
Miehen sosiaaliryhmä 
Mannens socialgrupp 









Yhteensä — Summa — Total
*) Kts. liite, 8. 78 — Se bilaga, 3. 78 — See appendix, p. 78.
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25. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan —  Inom äktenskap iödda eiter faderns 1963 














Tuntem. — Okänd •— Unknown  . .
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä — Därav — Of which 
Kauppalat — Köp. — Urban com­











Tuntem. —■ Okänd — Unknown ..











Tuntem. — Okänd — Unknown . .
Yhteensä — Summa — Total \ 
Siitä — Därav — Of which 
Kauppalat — Köp. — Urban com­










60—  t. ..................
Tuntem. — Okänd — Unknown . .
Yhteensä — Summa — Total
A . E lä v ä n ä  sy n ty n eet —  L evande födda —  L iv e  b irths  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
B . K u o lleen a  sy n ty n eet —  D öd löd da —  S til lb ir th s  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner —• Rural communes
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1963 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestoajan mukaan 
Inom äktenskap födda eiter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement
Avioliiton kestämisaika 
lapsen syntyessä 
Tid mellan gifterm&l 
och nedkomst 
Duration of marriage 
up to confinement
0 kuuk. - m an. - months
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8  »  »  D
9—11 » » »
0 v u o tta  - ä r  - years
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 )> » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » a
13 » » »
14 » » »
15 » » »
16 » » »
17 » » »
18 > » »
19 » » »
20—24 » » »
25—29 » » i>
30— » »
T untem aton  — Okänd
—  U n k n o w n .................
Yht. — S:ma — Total
0 v u o tta  - är - years
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » «> »
14 » » »
15—19 * * »
20—24 » » »
25—29 » » »
T untem aton  — O känd
—  U n k n o w n .................
Yht. — S:ma — Total
A . E lävän ä  syntyneet —  Levande födda —  L iv e  births
B . K u olleen a  syntyneet —  Dödfödda —  S tillb ir th s
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27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan 1963
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan  
iöräldrarnas giftermäl och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement
Avioliiton kestämisaika lapsen 
syntyessä
Tid mellan giftermäl och nedkomst 
Duration oi marriage up to confinemen}
0 v u o tta  — är — years
1 » » »
2 » » »
3  » » »
4 » » »
5 * » »
6 » » )>
7 » * »
8 » » »
9 » i> »
10 » * »
11 » » »>
12 » » »
13 » » »
14 » '> »
15 n t i)
16 » » »
17 » » i)
18 » » »
19 rt » »
20— 24  rt tt n
25— 29 » > »
3 0 —  » » »
T u n te m a to n -  O känd—Unknotvn 
Yhteensä — Summa — Total
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns 
älder vid äktenskapets ingäende
Legitimate live births by year of parents' entering into matrimony and age of mother at time of marriage
Avioliiton solmimisvuosi 
Äret för äktenskapets ingäende 


































1 9 3 1 .................................................
T u n tem aton—O känd—Unknown 
Yhteensä — Summa — Total
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U u denm aan  —• N ylands . . .  
T u run-P orin  —  Ä bo-B:borgs 
A hvenanm aa —  Ä land . . . .  
H äm een —  T avastehus . . . .
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Michels . . . .  
P o h jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion  — K u o p io ...............
Keski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V a a sa n — V asa .....................
O ulun — U le ä b o rg s ................j
L ap in  — L a p p la n d s ................|
Yhteensä —  Sum m a —  Total] 
S iitä  —  D ä rav  —  Of uthich 
K a u p p a la t — K öpingar — ! 
Urban communes, 2nd dass
U udenm aan  —■ N ylands . . .  
T u ru n -P o r in — A bo-B:borgs 
A hvenanm aa —  Ä land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels . . . .  
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion  —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  — V asa .....................
Oulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Sum m a — Total




U udenm aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o r in — Ä bo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land 
H äm een  —  T av asteh u s . . . .  j
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich els___
P oh jo is-K arja lan  — N orra
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M elloista
F in lands ................................ <
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä —  Summa —  Total j 
S iitä  — D ä rav  — Of which 
K a u p p a la t —• K öp ingar — 
TJrban communes, 2ni class
U udenm aan  —  N ylands 
T u run-P orin  —  Abo-B:borgs 
A hvenanm aa —  Ä land 
H äm een — T avastehus
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Michels . . . .  | 
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta j
F in lands ..............................
V aasan —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —• L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa —  Hela riket —
Whole country  ..................
30. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och mänadsvis




Tam m ikuu  —  Ja n u a ri  .. 
H elm ikuu —  F eb ru a ri ..
M aaliskuu —  M a r s .........
H u h tik u u  —  A p r i l .........
Toukokuu —  M aj .........
K esäkuu  —  J u n i ...........
H einäkuu  —  J u l i ...........
E lokuu — A u g u s t i .........
Syyskuu —  S ep tem ber . 
L o kakuu  —  O ktober . . .  
M arraskuu —  N ovem ber 
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . 
Yhteensä - Summa -  Total ]
J) Urban communes, 1st class —  2) Urban communes, 2n^ class.
1963 31. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande födda och dödfödda efter moderns älder och trossamiund länsvis




Uudenmaan —■ Nylands ................
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs
Ahvenanm aa —• Aland ..................
H ämeen —  T a v a s te h u s ..................
Kymen — K y m m e n e .......................
Mikkelin — S:t M ich e ls ..................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan —• V a s a ..................................
Oulun — Uleäborgs .........................
Lapin —  L a p p la n d s .........................
Yhteensä — Summa —  Total
Uudenm aan — N ylands ................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanm aa —■ A la n d ....................
Häm een —  T a v a s te h u s ...................
K ym en —  K y m m e n e .......................
Mikkelin —  S:t M iche ls...................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion — K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan —■ V a s a ..................................
Oulun —  Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan —  
Levande födda inalles — Total 
of live b i r th s ...................................
Uudenm aan —  Nylands ................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanm aa —  A la n d ....................
Hämeen —  T a v a s te h u s ..................
K ym en — K y m m e n e .......................
Mikkelin — S:t M ich e ls ..................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan — V a s a ..................................
Oulun — Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s.........................
Yhteensä —  Summa —  Total
Uudenm aan —■ Nylands ................
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs
Ahvenanm aa —  A la n d ....................
Hämeen —  T a v a ste h u s ...................
Kym en — K y m m e n e .......................
Mikkelin — S:t M iche ls..................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan —  V a s a ..................................
Oulun —  Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total 
K uolleena syntyneitä kaikkiaan — 
Dödfödda inalles -  T otal of stillbirths
')  Engelska kyrkosam fundet, F inlands frikyrka, m etodister, b ap tis te r och adventister. 
J) English Church, Free Church in  Finland, methodists, baptists and adventists.
1963 32. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan — Levande födda


























3  7 ..................................
3 8 ..................................
3 9 ..................................













Yht. — S:m a — Total
A. E lä v ä n ä  sy n ty n eet av io lap set —  L evande födda, in o m  äktenskap  —  L e g itim a te  liv e  b irths
B. K u o lleen a  sy n ty n eet a v io la p se t—  D ödfödda, in o m  ä k te n s k a p — L e g itim a te  s tillb ir th s
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Tuntem . — O känd—
Unknown ...............









Yht. — S:ma — Total
C. E lä v ä n ä  sy n ty n eet a v io tto m a t lapset —  L evande födda, u tom  äktenskap
Illegitim ate live births
D. K u o lleen a  sy n ty n eet a v io tto m a t lapset —  D ödfödda, u tom  äktenskap
I l le g itim a te  s tillb ir th s
1963 33. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän 3) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen
järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan 
Levande födda barn efter iaderns socialgrupp x) (utom äktenskap födda efter moderns), 
moderns boningsort, barnets ordningsnummer och äktenskapets duration
Life births by social group x) of father (illegitimate births by social group of mother), by place 












































T o t a l .........
1. Aviolapset — Inom äktenskap födda — Legitimate births
Avioliiton kestoaika 0—5 vuotta—Äktenskapets duration 0—5 är — Duration of marriage, 0—5 years
Avioliiton kestoaika 6—13 vuotta —• Äktenskapets duration 6—13 är
Duration of marriage, 6— 13 years
Avioliiton kestoaika 14 vuotta tai enemmän — Äktenskapets duration 14 är eller därutöver
Duration of marriage, 14 years or over
2. Aviottomat lapset — Utom äktenskap födda
Illegitimate births
*) Kts. liite, s. 78 — Se bilaga, s. 78 — See appendix, p. 78.
34. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja isän elinkeinon mukaan sekä aviot- 1963 
tomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinon ja siviilisäädyn mukaan 
Inom äktenskap levande födda barn eiter moderns boningsort och faderns näringsgren samt 
utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren och civilständ
Legitimate live births by place of residence of mother and industry of father, and illegitimate 




Maa- ja  m etsätalous — Jord- och skogs- 
bruk  — Agriculture and fo re s try ...........
Teollisuus ja  käsityö — In dustri och han t- 
verk  — Industry  and handicraft .........
K auppa — H andel — C om m erce ................
Liikenne — Sam färdsel — Communications
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elinkeino­
elämälle •— T jänster för samhälle och 
näringsliv — Community and business 
services ............................................................
Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga 
tjän s te r  — Personal services . . . .........
Elinkeino tun tem aton  ja  am m atitto m at — 
Okänd näringsgren sam t personer u tan  
yrke — Industry  unknown and economi­
cally inactive persons ..................................
Yhteensä — Summa — Total
x) Tähän kuuluvat äidit, jotka naimisissa ollessaan ovat synnyttäneet aviottoman lapsen tai ovat leskiä, erotettuja tai ovat lapsen syntymän jälkeen avioitu­
neet lapsen isän kanssa.
x) Omfattar gifta kvinnor, som fö tt utomäktenskapliga barn, barnaföderskor som är änkor eller frdnskilda samt kvinnor som efter barnets födelse ingätt 
äktenskap med barnets fader.
x) This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, and mothers who have married the father 
of the child after the birth of the child.
35. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis




Tam m ikuu —■ J a n u a r i .........
H elm ikuu — F e b ru a r i .........
M aaliskuu— M a r s ................
H u h tikuu  — A p r i l ................
T oukokuu — Maj ................
K esäkuu —• Ju n i ..................
H einäkuu — Ju li ..................
E lokuu —■ A u g u s ti ................
Syyskuu —■ Septem ber . . . .
L okakuu —- Oktober .........
M arraskuu — Novem ber . .  
Jou lukuu  — Decem ber . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
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1963 36. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas aider länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother by province
U udenm aan —■ Nylands . . .  
Turun-Porin  — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s  \
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands- 
kom m uner -R ural communes
U udenm aan — N ylands . . .  
Turun-Porin  — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land . . . .  
H äm een —■ T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
K arelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
F inlands .............................
V a asan —-V asa ....................
O ulun — U le äb o rg s ..............
Lap in  —■ L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  kau p p ala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands- 
kom m uner - Rural communes
Koko maa — Hela riket —
Whole country .....................
K aupung it ja  kaup p ala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands- 
kom m uner - R ural communes 
K aksossynnytyksiä  —■ Tvil- 
lingsbörder —■ W ith  twins 
Kolm ossynnytyksiä  — T r il­
ling ¿border —■ W ith  triplets
1. A v io llis ia  sy n n y ty k siä  —  B arnsbörder, in o m  äk ten sk ap  —  L e g itim a te  c o n fin e m en ts
2. A v io tto m ia  sy n n y ty k siä  —  B arnsbörder, u tom  äktenskap  —  I l le g itim a te  co n fin e m en ts
3. Y h teen sä  sy n n y ty k siä  —  Su m m a barnsbörder —  T o ta l
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37. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin —  Döda efter nninad och Iän 1963
Deaths by month and province
38. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin — Döda efter kön och civilständ länsvis
Deaths by sex, marital status and province
U udenm aan —■ Nylands . . .  
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en —■ K y m m en e ..........
Mikkelin —  S:t Michels . .  . .  j  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leäb o rg s .............
L apin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan — N ylands . . .  
T urun-Porin — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en —■ K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan —-V asa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
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39. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda efter aider länsvis











































Yht. -  S:ma - Total
1. K aup ungit ia  kau pp alat —  Städer och  k öp in g a r  —  Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — R u ra l communes
x) Lääni (Iän) =  Province.
40. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Döda efter födelse- och aldersär, kön och civilständ




41. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter aider, civilständ, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place of residence
70
42. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1963 
Döda under 1 är eiter noggrannare äldersindelning och Iän samt eiter Ibörd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and province
*) Lääni (Iän) =* Province.
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1963 43. Kuolleet sosiaaliryhmän x), sukupuolen ja  iän m ukaan kaupungeissa ja  kauppaloissa sekä maalaiskunnissa 
Döda eiter socialgrupp x), kön och aider i städer och köpingar samt landskommuner













Yhteensä —  Summa —  Total
44. Kuolleet ammatin, sukupuolen ja  iän mukaan — Döda efter yrke, kön och aider — Deaths by occupation, sex and age
A m m atti
Ind iv idualyrke
Occupation
Teknillisten ja  vapa iden  am m attien  h a r jo it ta ja t , o p e tta ja t  ja  m u u t he i­
h in  v e r ra tta v a t  — U tövare av  tek n isk a  och fria  y rken , lä ra re  och 
an d ra  m ed dessa jäm förliga v rkesu tövare  —  Professional, technical
and related w o rk e r s ................................................................................................
J o h ta ja t  ja  to im ihenkilö t, m uualla  m ain itse m atto m a t —  D irek tö rer 
och förvaltn ingspersonal, ej annorstädes n äm n d a —  M anagerial,
adm inistrative, clerical and related workers ................................................
M y y n tite h tä v iä  su o ritta v a t henk ilö t —  Personer som u tfö r försäljnings-
arb e te  —  Sales w o rkers .........................................................................................
Maa- ja  m etsä ta lou teen  liitty v ien  am m attien  h a r jo it ta ja t  —  U tövare 
a v  yrken , som hänfö rts till jo rd- och skogsbruk — Farm ers, fishermen,
hunters, etc.................................................................................................................
K aivos- ja  k iv ilo u h im o ty ö n tek ijä t ja  m u u t heih in  v e r ra tta v a t  — G ruv- 
och s ten b ro ttsa rb e ta re  sam t a n d ra  m ed dessa jäm förliga —  Workers
in  m ine, quarry and related occu p a tio n s .........................................................
K u lje tu s teh täv iä  su o ritta v a t henkilö t —  P ersoner som u tfö r tran sp o r t-
arb eten  —  Workers in  operating transport occupations .........................
Teollisuus- ja  k äs ity ö n tek ijä t sekä m uualla  m ain itse m atto m a t tu o ta n ­
toon  osa llis tuva t ty ö n te k ijä t  —  In d u stri-  och h an tv e rk sa rb e ta re  sam t 
övriga icke annorstädes n äm n d a  a rbetare , som deltager i p roduk tions-
processen —  Craftsmen, production process ivorkers, etc.........................
P a lveluksia s u o ritta v a t henk ilö t — Personer som u tfö r t jä n s te r  —
Service workers .......................................................................................................
Sotilashenkilöstö —  M ilitärer —  Arm ed forces ..............................................
Ilm an  am m a ttia  1) ja  a m m a tti tu n te m a to n  —  Personer u ta n  yrke 
och o k än t y rke —  W ithout occupation  x) and occupation unknow n . .
I
Y hteensä — Summa —  Tota
*) Tiedot la s ten  ja  aviovaim ojen jakau tum isesta  perheen pääm iehen am m atin  sekä eläkeläisten jakau tum isesta  entisen am m atin  m ukaan  ovat käy te ttäv issä  Tilastollisessa päätoim istossa.
*) U ppgifterna om barnens och husm ödrarnas indelning efter fam iljens huvudm ans yrke och pensionärernas indelning efter deras tidigare yrke finns tillgängliga i S ta tis tiska  centralbyr&n.
x) Data are also available about the division of children and housewives by the occupation of the head of fam ily  and about the division of pensioned persons by their previous occupation.
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1963 45. Läänien välinen muuttoliike — Omflyttning mellan Iän — Internal migration by province of emigration and immigration 1963
L äh tö lään i
Province of emigration
K oko m aa —  Whole 
c o u n tr y ............................
K aupung it ja  kauppalat
— Urban communes . .
M aala iskunnat —  Rural 
communes .....................
U u d e n m a an  .....................
K a u p u n g it ja  k aupp . . 
M a a la is k u n n a t ............
T u r u n - P o r in .....................
K a u p u n g it ja  kau p p . . 
M a a la is k u n n a t ............
A hvenanm aa ...................
K a u p u n k i .....................
M a a la is k u n n a t ............
H ä m e e n ..............................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t............
K ym en  ..............................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ............
M ikkelin  ............................
K au p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ............
P o h jo is -K a r ja la n ............
K au p u n k i ja  k au p p . . 
M aa la iskunnat ............
K uopion  ............................
K au p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ............
K eski-Suom en ................
K a u p u n k i ja  kau p p . . 
M a a la is k u n n a t ............
V a a s a n  ...................
K a u p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t ............
O ulun ................................
K a u p u n g it ...................
M a a la is k u n n a t............
L a p i n ..................................
K a u p u n g it ja  kaupp . . 
M a a la is k u n n a t ............
*) K oko lääni (H ela länet) =  Whole province
*) K aupungit ja  kauppala t (S täder och köpingar) =  Urban communes.
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1963 46. Maassamuutto muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan *) 
Inrikes omflyttning eîter flyttningens riktning, de flyttandes âlder och civilständ *)














*) Perustuu otantaan. Luvut ovat prosenttilukuja — 2) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin.
*) Grundar sig pä stickprov. Siffrorna är procenttal —■ 2) Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna. 
*) Based on a sample. Percentage rates.
47. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinon mukaan x) 
Inrikes omflyttning eftcr flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren x)




Maa- ja  m etsätalous — Jord - och 
skogsbruk — Agriculture and
forestry ...............................................
Teollisuus ja  käsityö — Industri 
och h an tverk  — Industry  and
h a n d ic ra ft..........................................
K auppa — H andel — Commerce . .  
Liikenne — Sam färdsel — Commu­
nications ............................................
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin­
keinoelämälle — T jänster för 
sam hälle och näringsliv — Com­
m unity and business services . . . .  
H enkilökoht. palvelukset—Person- 
liga tjä n s te r  — Personal services 
E linkeino tu n tem ato n  ja  am m atit- 
to m a t — Okänd näringsgren 
sam t personer u tan  yrke — 
Industry  unknown and economi­
cally inactive persons ....................
Yhteensä — Summa — Total
*) Perustuu otantaan. Perusaineistosta ei voi päätellä, minkä ajankohdan am m attia ilmoitettu am m atti ta rko ittaa  — 2) Kauppaloiden luvut sisältyvät 
kaupunkien lukuihin — 3) Ryhmä käsittää päämiehet sekä ammatissa toimivat perheenjäsenet.
*) Grundar sig pä stickprov. Pä basen av primärmaterialet är det icke möjligt a tt  bedöma tili vilken tidpunkt det uppgivna yrket hänför sig — *) Siff­
rorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna — 8) Gruppen om fattar liuvudmän sam t yrkesverksamma familjemedlemmar.
*) Based on a sample. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession refers — 3) This group comprises heads of family 
and economically active family members.
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48. Itsenäisestix) muuttaneet sosiaaliryhmän 2) ja muuton suunnan m ukaan3) 1963
Självständigt1) îlyttande eîter socialgrupp 2) och flyttningens rik tn ing3)









 6   ...................................
 7 ......................................................................
 8 ..........................................................









Yhteensä — Summa — Total
K aupungeista ja kauppaloista  kaupunkeihin 
ja  kauppaloihin — F rän  städer och köpingar 
tili städer och köpingar — From urban 
communes to urban communes
K aupungeista ja  kauppaloista  m aalaiskuntiin  
— F rän  städer och köpingar tili landskom ­
m uner — From urban communes to rural 
communes
M aalaiskunnista kaupunkeihin ja kauppaloi­
hin — Frän  landskom m uner tili städer och 
köpingar — From rural communes to urban 
communes
M aalaiskunnista m aalaiskuntiin  — F rän  
landskom m uner tili landskom m uner — From  
rural communes to rural communes
D 15 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat, joilla on oma ammatti, eläkeläiset ml., naimisissa olevia naisia lukuunottam atta — *) Kts. liite, s. 78 — 
s) Perustuu otantaan.
D 15 är fyllda eller därutöver, med eget yrke, inkl. pensionärer, med undantag av gifta kvinnor — *) Se bilaga, s. 78 — 8) Grundar sig pä stickprov. 






Jako sosiaaliryhmiin ammatin tai oppiarvon perusteella 
Indelning i socialgrupper pä basen av yrke eller titel
Glassification into social groups on the hasis of occupation or title
Sosiaaliryhmä Määritelmä Esimerkkejä
Socialgrupp Definition Exempel
Social group Definition Examples
 1 .............................  Akateem isen loppututk innon suorittaneet henkilöt, suur- Agronomi, dipl.insinööri, m inisteri, konttoripäällikkö,
y r ittä jä t  ja  y ritysten  jo h ta ja t, julkisen ja  yksityisen m usiikkiarvostelija, vuorineuvos, to im itusjoh ta ja  
sektorin joh tav a t toim ihenkilöt 
Personer m ed akadem isk slutexam en, storföretagare och Agronom, dipl.ingeniör, m in ister, kontorschef, musik-
företagsledare, högre tjän stem än  inom  den offentliga kritiker, bergsräd, verkställande d irektör
och p riv a ta  sektorn
Graduated persons, employers of larger establishments and Agronomist, engineer, minister (government), office mana-
managers, higher employees in  public and private ger, critic of music, counsellor of m ining (honorary title
employment given in  F inland to industrialists), managing director
 2 .................. ........... Julkisen ja  yksityisen sektorin alem m at toim ihenkilöt, Agrologi, sähkö ttä jä , kon tto risti, torikauppias, ham m as-
itsenäiset p ien y rittä jä t, tekn iko t, ty ö n jo h ta ja t sekä teknikko, rakennusm estari, kansakoulunopettaja , sai-
m uu t henkilöt, joiden am m attia  ei voida rinnastaa  raanho ita ja
sosiaaliryhm iin 1 ta i  3 kuuluviin  am m atteih in  
Lägre tjänstem än  inom den offentliga och p rivata  sek- Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tand tekn i- 
to rn , självständiga sm äföretagare, tekn iker, arbetsle- ker, byggm ästare, folkskollärare, sjuksköterska
dare sam t övriga personer vilkas yrke icke är jämför- 
b a r t m ed yrkena i socialgrupp 1 eller 3 
Lower employees in  public and private employment, inde- Agrologist, telegraphist, clerk, market dealer, dental
pendent employers of smaller establishments, technicians, technician, builder, primary school teacher, nurse
foremen and other persons whose occupations cannot be 
ranked in  the same category as those in  the social groups 
1 and 3
 3 .............................  E rikoiskoulutuksen saaneet työn tek ijä t, kauppa-apulai- Sorvari, peltiseppä, kirjansito ja, ra itiovaununku ije tta ja ,
set ja  näihin am m atte ih in  v e rra tta v a t m ekanikko, vahtim estari, ta rjo ilija tar, sukelta ja
A rbetare m ed specialskolning, bu tiksb iträden  och m ed Svarvare, p lätslagare, bokbindare, spärvagnsförare, meka- 
dessa yrken jäm förbara niker, vak tm ästare , servererska, dykare
Labourers having got a special training, shopassistants Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman 
arid related occupations (tram s), mechanician, porter, waitress, diver
 4 .............................  Työntekijät, joilla on vähän  ta i  ei ollenkaan erikois- Autonapum ies, ikkunanpesijä, h a rja ty ö n tek ijä , kotiapu-
kou lu tusta  lainen, m aataloustyöntekijä , m etsä työn tek ijä , sanoma-
lehdenjakaja, pesijä tär
A rbetare m ed ringa eller ingen specialutbildning B ilh jä lpkarl, fönste rtvä tta re , borstbindare, hem biträde,
lan tbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Labourers possessing little or no special training Truckmate, washer of windows, brushmaker, domestic,
farm worker, forestry worker, newsboy, washerwoman
 5 .............................  Itsenäiset m aanviljelijä t yms. M aanviljelijä, m aanvuokraaja, kalastaja , m inkkifarm ari
Självständiga lan tbrukare  o.a.dylika Jordbrukare, arendator, fiskare, m inkfarm are
Independent farmers and other related occupations Farmer, tenant farmer, fisher, m inkfarmer
 6 .............................  O ppilaat ja  ha rjo itte lija t A m m attikoulun oppilas
Elever och p rak tik an te r Elev i yrkesskola
P upils and apprentices Apprentice of vocational school
 7 .............................  O piskelijat ja  koululaiset K auppakorkeakoulun opiskelija
Studerande och skolelever Elev vid handelshögskola
Students and pupils at school Students at a commercial highschool
 8 .............................  Epäm ääräinen ta i  tu n tem aton  am m atti Invaliidi, irtolainen, rouva
O bestäm t eller okänt yrke Invalid, lösdrivare, fru
Unknown or uncertain occupation Disabled, vagrant, married woman
A m m atinharjo itta ja t ja  entiset am m atin h arjo itta ja t on v iety  om an nykyisen ta i  entisen am m attinsa  edelly ttäm ään sosiaaliryh­
m ään, vaim ot (paitsi avioliitto- ja avioerotilastoissa) ja  ilm an om aa am m attia  olevat lapset m ikäli m ahdollista m iehen v astaa ­
vasti isän ja  leskivaim ot m ikäli m ahdollista edesmenneen puolison am m atin  edelly ttäm ään sosiaaliryhm ään.
Y rkesutövare och före de tta  yrkesutövare ha r hänförts tili den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke förutsätter, 
barn  u tan  eget yrke och hu stru r (utom i giftermäls- och skilsmässostatistiken) ha r säv itt m öjligt fördelats pä  socialgrupperna pä 
basen av  faderns respektive m annens yrke, änkor säv itt m öjligt pä  basen av  den avlidne m annens yrke.
Persons engaged in  an occupation as well as persons former engaged in  an occupation are conveyed to the social groups that correspond 
with their present or former occupation, children without occupation of their own and wifes (except in  the marriage and divorce sta­
tistics) have i f  possible been divided into the social groups of their father or respectively their husband, widows are i f  possible conveyed 
to the occupation of their deceased husband.
